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CONFERENCIA DEL P. G TOUS T. 0. R. 
< Confinnadb) 
la era l'rauy 1685 qrinnt RLC 
rib& a1 p o ~ t  de Ckdia, i a petr 
emprengn6 la canirrada f ins  a 
Madrid. Xe preeentii a1 Rim P. 
CorcLiauari C enoral d'hdiesr Fr. 
Juau Churnillas, donaut-li con- 
t e  n pedrcw rnenudesdcls seus 
plans i desig de fundnr en les 
Indies i Esparmyn Col legis de 
r/aissions de aPropqpnda fide, 
El Rim C!rumillas ii acoosellh 
quo anis a Roma per informar 
a1 General i demrmar Llctres 
Apostbliques a1 P R ~ J : ~  per la 
fuudacib ifonlent de les mis- 
sions. Foe dins ses aabates ten"- 
gu6 el Vble. fins qne parti cap 
a Roma embarcant-se 8 Ah- 
caut el 1 de Nouembro de 
1685. Arribii In nan B Liorna i 
all& s'ntnrii tionant sense rep68 
fruotuoses missions. Sogona 
volta ombarcat despr6s de 20 
h; dies una borrarwa dcsfetrn les 
feu tornar arrera, empreu- 
giieut l'eixida per terra i pas- 
sant per Fiorencia, Periisa, 
I As&, i l'Alverua, montanya 
sagrada, novel1 Crtlt-ari aont 
fax nafrat N. P 8. Francesc, 
deixant sentir sw veu d'ap6stol 
per tot ~rreix en nqinell,. ps en- 
coatrades. Ple de cossol, 1 san- 
ta espernnCa arribti a la ciutnt 
de Roma. 
Estudiii 81 Rim Chora l  qn, 
em aleshores el P. Fra. Para 
Harin de Sormanc les patents 
i plans do nostne Vble. i les 
iiividi en dues parts: en la pri- 
mera tractn, delasCou&itiwiom 
i estatnts que de liavors en on- 
vqut deurien observar els Col- 
legis Seminaris que s'organit- 
asin;  ea l'alfre de las factxltats 
de que havkh Ee giludir el% Co- 
missaris de Missioils. 
Tarnbe li feu gmu acullida i 
li ret6 g r m  escomesa el Papa. 
El Brun de lw CotmStitI:ciofis 
el don& la Hautetiat d'I1iuo- 
eenci X1 per. decret de 6 de 
Comissttris ciu Klimions fou 
Confirmat pel miteix IPoutific 
dis  28Juny. Dia 20 de Mtiig 
del mnteix any public8 01 Pa- 
pa altre Breu coueediot iudul- 
gm&s prptSt[ies per l'exarcici 
de laa missions. 
Qui BO se c a n p  ~ l c m p ,  diu 
I'adngi mallorqui i asi pa:x& R I  
P. Antoni LlinAs. FBcil Bs a i ;  
eudeviuar l'ersnltaci6 espiritu- 
al, la satuts joya del gran mlis-. 
sioP;er segout a punt de cum- 
plir-se aqixell ided tau intmsn 
i ardentement anyorat i d 4 t -  
M& de 1'isGj: 1686; d dbla 
, *  
jat i aixf Bs cirr;e aixampla de 
bell m u  ses prou potentes ales, 
i en frissw que I'espercJua dei- 
xa sortir de dins son ai amb 
una carta excrita als germaus 
de Qnerbtwo, la veu del seu 
dosig que j a  no pot ostar per 
m6s temps aixalat. 
( /Oh qui pogu6s w e r  per 
totes parts1 . Espor en nostre 
Dou que en totes les Proviu- 
cies d'Espauya i AmBrica hem 
de fundar i establir ben prest, 
Col.legis-Seiiiinari~ per be de 
l a  auirnes aixi de feels corn d' 
infsels. 
fixossos idls en son m6s 
bel1 idoral ja 6s pnrtit a h  801. 
tta cap R Espanya sortint de 
Roma el 18 de Maig de 1686. 
Desernb,wrc& a Barcelona. Pro- 
sa la benrfki6 del Molt Rim 
P. Proviacinl do Catalunya 
Fra. Miquel Pontic, Bisbe elec- 
to de Girona, li pregii aquest 
fuudiis un Gol-legi eu aqudla 
slinta Proviucia i qiie eu aquest 
f i  j : t  1::avia xici:iQades patents 
del Papa, d 4  Rei i del foni iP-  
sari G e u e d .  El P. LliriCls quo 
no necc?sSititra uqinelles Iletres, 
qii'cw duia r!l amp10 Comissi6 
da Roma pw frindar Col-legis 
a Espj tnp  i qutli ca virtut d' 
ella poria triwr Reliigicms de 
qualsevol Provineis; -treugu6 z 
- LLEVAMT 
En aquest tempr moria d P, 
General Zarzoss gran amic i 
bras dret del P. Antoni en la 
f uridaci6 de Col-legis Semiua- 
ris. Coin l*hi hari:? assistit et 
Vble. 811 1'6ltirna Rgouia, rfp- 
mangn6 A Madrid, (ahont mo- 
ri el General) fins i taut elegis- 
swi 1';dtr.a que kou el Rini P. 
F';.a, J u a n  Alvin. 
Reunits, poc towps despda 
de l'elecci6, en el Cayitel de ka 
Provincia d'Arag6, el P. Gena- 
rtkl i cierah Oapitulars, els ea- , 
dress8 el P. An oui una p t i -  * 
ci6 en qne, conforme a hs 
Brilles Pontificies d'Innocenck 
Xf quo cornenGen dTclesia 
CatholicakJ i que li  donee 
arnb Autoridad Apost6lica fa- 
c h t a t s  per fiindar Col-legis ds 
31 i ss i 011 s , dem an a y u ' es sen y a - 
li on el Capitol qualsevol dela 
Co u vents d' ;I q 8 11 a Pro r iu c i n 
nhont p u p  coustituir-ss una 
Caw-Seininari per major hqu- 
ra i glori% de Deu i b6 dc, 1e.x 
iuimeg. Coutestii el Definitori 
senpalant per aquest f i  el C h i t -  , 
veut de 8t Koe de Caliamocha. 
, 
, 
(Acabar-d) ' 
BON DIA 
,Dew ?o existeix? Diucn qiic Dei 
existeix aquells increduls que pre. 
tenen expticar s‘orde que hi ha din! 
l’univers per medi de s‘evoluci6. 
Comensen per dir que se materia e: 
eferne; i Ics estrelles, tots aquasts mil: 
i miilons de mons que rodcn per dam 
muat C I S  nos‘tros caps, prorenen tots 
de sa mateixa nebuiosa caotica primi. 
%va que a forp de molt de tenips d h ~  
ariat derarroliant, fent-sr Dossins i se. 
parant-se en virtut d‘el moviment de 
atraccib i rotacib. I per tant, diilen ells 
a ne que ve adniefre un tdr encarrcgal 
de dirigir s’cvoluci6 d‘aquesta aebulo- 
sa? En ella solsailtent hi havia forfez 
cegues, inconscients i fatals. ~n el prin 
cipi se produiren atectcrs casuals-, des- 
prCs passant el ter:ips, per una coinci- 
dencia feiis de sa casuaiidnt eterna, e.s 
dktintr eltrnents z a b a r c n  pt“ aglo- 
merar-se iorroaiit l’iiarirrbi~ica coin bi- 
zoacib actual dels aistenles solarr; i per 
esser harij1b.lica a,questr . cornbinacid 
se fa perdurable per si niateixa, se per- 
p e t u a  i oe perfecciona; a m 3  una parai;- 
b, s’evolucib cega tot ho explica. 
iOh es!tipidcs cvlosssl de s’horno in- 
rred u H 
Senibia mentida que s’inteligencia 
d’un 110in0 arribi firis a n’el punt de tar 
perversio i malici que per no Bonks-  
s a c  I’existencia d’un Deu, confessi eter- 
..sa sa materia, confcsrPi si casuaiidirt, 
amb absurdos inconcebiblesl 
la se molt bC i admet am5 els sabis 
Dacarleo, Laplace, Hrrscheli, Jage i 
~ sa major part dtls homos de ciencia 
que totes ias estrellcs, tc’ts eiu sols i 
Qns i tot ti nostre plaiieta ia terra, pro- 
wwea d’aquella prirnitiva nebulosa; 
jper6 que importa! per ventura aquella 
rebuiosa no sufrei.r sa necessidat d’un 
8 e u  que ii donas existrneia, que I’im 
primis movimenis, que ia subjectas a 
%leis deterotitiades? 
beis que no, que Deu 110 dona exis- 
Lncia it  s a  priintra ri~ateria, perqtle sa 
materia ks eternal 
Anau id6 a veure. Qui ha dit que sa 
materia 6s eterna? ba3ta qu’aiguris es- 
vcrits viis i naliclosos hajen feta aquet- 
ta afirmaci6,que tots noltros els catb- 
Pes acalern el nostro front i cregueni? 
E 3  necefsaridemostrar-ho, raons, nons 
i:nbparaulesafir~nztivaa onegati*. es 
s a  deriostrau i 110 nios convenceu. 
h? sa materia ctcma? io finit i .limb 
?at pot csscc ctera? lo que no t o  ne- 
cessari pol. esser elern? lo que no Cs 
lliure pot esser etern? lo que no es per- 
fet pot esser etern? lo que pct deixar 
d’existir pot esser etern? alssurdo jab- 
Seria Os meu gust entrctenirme cii 
demostrar fiiosoficament i desarrollar 
aquesta serie de preguntes que acab de 
formtilar, prrb me ten1 no deixarme 
entendre de molts de lectors, i aixis 
solament spel a del sentit corn6 - d e  sa 
gent perque ellr mateixa responga a 
n’aqueils interrogants segons 10s dieti 
el seu bon criteri; i senipre dispost a 
dernostiar-ho filosofieainent a cua!se- 
vol exigent que rixi ho desitxi! 
Eterri significa que no ha tengut prin- 
cipi ni tendra f i  n i  pot tenir-n?, i sa 
niatc.ria no pot teiiir f . ?  lo qu’es ues- 
tructible no pot deixar d’cxist.r? i sa 
mataria 110 Ps destructible? que respon- 
p i n  els qu i  bravetgen de xab’s, q je  
rontesiin aquesta partida de socialis-’ 
tetxos que glcxiant-se de que se bastcn 
a si niateixoq negucn a Deu. Que con- 
les r i 11: 
La mftteria 6s destructible?. Ninga 
que no sia un loco heu negara. Id6 si 
4s clritructible pot deixnt d’existir; 
id6, si pot deixar d’exislir pot teuir f i  
i si pot tcrtir , f i ,  r:o 6s eterna. ldo la 
materia que 6s desirtictiblr, que pot 
deixar d‘existlr, que pot lenk f i ,  no Cs 
eterna, i si la !xilttria iio 6s eterna, ha 
tengut principi. Si h a  tengut principi 
qualque str qiic ja exsiis, I i  t lw& 
q u e s t  principi per+e 2s ‘a ;rLk C i  oso- 
fia qlie ningii pot d$:fiar-se exittexia 
a si inateix. 
Que tespongrrin rspelesc, ar! aqcs ta  
argumentaci6 i que la dcstrucsquin eis 
socinlistetxos de per aqui, aquesta 
partida de Artrriencs pobres d’esperjt 
qire cqarnent segucixen I M  pernicoses 
doctrines. 
Lo etern ha de ser infinit gptrque lo 
finit pot tenir f i ,  6s aixi que la tnateria 
p~qt enir f i ,  id6 la materia no 6s eter- 
d. 
Lo ttern ha de ser Iliurc, perque si 
noheu fos estaria subjecte a un altre i 
per tant subjecte a tenir fi, es aixi que 
a materia no 6s Iliure, id6, no es eter- 
ia, 
LC etern ha de ter perfet perque la 
lu’esti subjecte a irnperfcccioris, es t i  
jubjecte a la gran imperfecci6 que es 
a dettrucci6, es aixi que la materia no 
’s perfecta, idb r;o es eterna. Que hi 
icio a tot aix6? 
surd()! 
De Gapdepera 
Pareix qiie aquestes setmana pasra- 
des les aurnodraves han fet feina: fB 
a’gun temps que passarcn una carreta-- 
da de tunvines cap a ArjA; i fa alguns 
dles que rb‘han tornades a passar i eitr 
nfimero era bastant crescut. Que duri B , 
aumenti si convd. 
-Dimars, dia en que tenguC iloc un. 
eciipse anular de sol, si be tan soia- 
nterit parcial en la nostra isla, eis 
alurnrtes de l‘escola, del Col-legi ferem 
uma excursioneta a I’arenal anornenai 
Munt  Gros, 
Alli desgues dc,divertir-s: tlargarnent 
per demunt aquells serrals d’arena, 
cmtemplaren el dit eclipse o he per 
medi de vidres enniascarats o be apro- 
fitant eis niguls qve passaven per de- 
vant el sol i  q w  prrmetieri mirar-10 
t e n s  que aquest astre produis dany 
a n‘els Uy:j. Fou una esco!a prdcfica d’ 
astronomia ja que el Mesire I- cs f eu re- 
cordar totes Ies Inociom relaeionades 
anib aquest fen6men. 
Les alurnncs de Yescola p6blica que 
retges D.a Maciana Vidal, aprofitanr 
ambe I’ocasi6, a n m n  a obseivar-16, 
en I’arenal de Son Moil. 
Amb tot lo nastro cor aplaudim 
aqucis passetjos molt profitosos ja que 
venen a esser tota una classe de prac- 
tica; i que per io rnatelx en e!la totes 
les nocions tedriques queden en grrn 
manera fixes arnb aquesta experiencia 
dels nins  i nines escolars. 
===Disitjds el nostro Ajuntarnent Cl’ 
mbcllir en lo posible el nostro poblt 
’a algun temps que dedica la seua atcn- 
cirj a arreglar els carrers de  la mstcixrt 
poblacib i amb especial tls de mCs 
tiansi t. 
Igualmcnt ha jet collocar a n’el aiijup 
tiiia bomba de treure aigo, perquc 
axis arnb rn4s cortiodidat es puguin urn 
pli: els deposits de I’abeurador. 
Tambe ha fe: pintar de color vert 
totes les pers:aties de la Casa Cone 
sictorial. 
zDirnecre6 fou el dIa designat p’d 
n w r o  zetlds Sr. Rector perque es COS- 
ftssasins el. -iina i nines que no han fet 
la primrrd Lomunib. Axis es cumpli. 
=Amh aqucst crnvi de temps qrtf 
hem experimentat, en la mar s‘ha*pos& 
un maragot bas!ant crcscul; i ell ha CI; 
tat la causa de que IC@ barque8 del p@ 
no hogin surtides, cap dlr, 
-Elspogesos no wren -$# 
- 
fer la cara rt!egre a! vetire a q u t s ! e ~  
aigos que Deu ms ha  etxiades: aia 
creim qiie eis sernbiats podrhn to'12r 
aguaiitar una alira temporadeta; encare 
que les aigos KO scn suficients p'els 
abreo. S'ha mo .ut molilssim de vent 
que fa palir 90 rE: t I'arbolat. 
9 -  Correeponsal 
Capdepera 29-3-22. 
i 
EXCURS16 VALEKCIANA. - L' 
Empresa S o h  ha crrganisada amb Cxib 
wtia excursio valenciana a la nostra Ma 
que arribarh aqui el dia 14 d'abrii, arnb 
ha qual vcndrBn nioltes distlngides fa- 
milies de Valencia. 
NOMBR4MENT. - L'eximi poeta 
D. Juan Alcover es estat nombrat De- 
kgat Regi de BeI!es Arts a MaJorca. 
PER LA NOSTRA LLENGUA -Di- 
na$s ti les sis i mitja del cap-vespre, 
amb autorisaci6 de la Direcci6 Gcneral 
de I.a  ensenyansa, a I'Escoia Normal 
de Mestres se corntnsh un Curset de 
llenqua catalana smb sa variant mallor- 
quina, otganisat per la Associaci6 Nor- 
mlis ta  de Balears. 
Fa cosa d'un mes, que s'en doni un 
en la Jovenlut Mallorquiniata de S6:ler 
i segons Roticies En Miquel Duriin d'- 
Inca junt  amb son f i l i  n'estdn preparant 
un  altre. 
Aix6 Cs un gust. Mallorca en poc 
?emps S ' ~ R  sentirh molt bencficiada d'- 
aquests actes patri6ties. 
COWFERENC1ES.-Segueix a Ma- 
llorca l'eaplct de conferencies. Les be- 
Remerites sociedats Arqueol6gica Lu- 
liana i Foment del Civime de P a l m  i 
La Kefarma de Manacor van seguint la 
tasca cultural desenrol-lada amb con- 
ferencies que donen les personalidats 
de rnks relleu -d'aquellcs Ciutats. 
DWUTACI6 PROVINCIAL. - La 
Diputaci?? en la sessid del dia 27 del 
sorrent aprova el pressupost ordinari 
pttrTl9&2 a 1923 arnb varies modifica- 
cirsns que pujen en total f.147.828'48 
pts. sobre el del 1921. 
k o r d B  subvenclonar arnb loo0 pts. 
L%dOl, del cami de1 Castell d'Alar6. 
- 
R 
CO~TRA LA BLASFEMIA. - D. 
SCMedina; batle d e  Sta. Mar- 
represib de I ?  h!atiernia i ha i m p ~ s a -  
des rnultes a olguns coiitrZivwto:s. 
MERCAT - En el cicricr hlercat d'- 
Inca el besmd de inetla s t  cotis& a 140 
pts. quirit8, es blat a 31 pts cortera, 
s'ordi a 17, sa civada a 16'50 i scs is- 
DISTINCIb.-El nostre aniic D. 
Joan Estelrich exdirector de El Dia, 
es estat designat per Director de la 
"Fundaci6 B e r m t  Metge" entidat 
editorizl destinada a prrblicar la 
traduccid catalana de tots els clas- 
sics gregs i llatins. 
ELS HIDROAVIONS -Se fan 
gestions devers el Director General 
de Coinunicacions perque autorisi 
prest l'inauguraci6 del servei aeri 
entre Xallorca i Barcelona que se  
feu suspendre per faltar unes dili- 
gencies Frevies que no:s'havlen dui- 
tes a cap. Es de cteure qiie cumplits 
els tranlits precisos, tot pzrtira i 
anirh en rauja. 
PEREGRINACI6. - La Peregri- 
nacid Franciscana que anyalment 
celebra la Venerable Orde Tercera 
per acord de la J. Directiva en 
guany se ferh a mitjan m& de Maig 
a1 Santuari de Montissi6n de Parre- 
ras. 
ves cuitorcs a 25 yts. 
Brtanencs a fora 
@ONFERENCIES.-El fecond es- 
criptor. En Jeroni hlassanet Bel- 
tran ha donada una interessant 
conferencia en el Foment del Civis- 
me sobre el tema "La questio so- 
cial i les classes passives". Presen- 
tB com a solucid del problema qu'el 
treball tregui els salaris i el capital 
s'interes i del sobrant s'en fassen 
dues parts: Una per amortis.3cib de 
bens, capital i per danps, i l'altra a- 
repartir entre els patrons i obrers 
donant tambe an aquest derrers 
participaei6 en la direcci6 de l'em- 
presa. 
El Sr. Massanet fou molt felicitat. 
-L'aprofitat estudiant D. Lluis 
Pascual €ill del notari d'aquesta ui- 
Ia en el local de la Creuada del 
Amor Divi, la setmana pgssada 
hei don6 una conferencis sobre el 
fescubriment del Pol Nor:. Segons 
goticies feu M treball molt profitds 
. 
i jnteressant, rebent el jove .confe- 
renciatit rnoltissimes enhor$)ones 
de la r n ~ l t n  3is;ingida concurrencia 
que hi acudi, a les quals hei afegim 
la  nostra mes cord que feimpexten- 
PREM1AT.- En  el Certarnen det 
Seminari Conciliar de Palma d'en- 
guany ha obteiiguda Itfenci6 hono- 
rifica l'artanenc D. Juan Femenias 
Nabot, per son estudj ' Coircepte 
mistid del treball" Sia enhorabona 
i coratge. 
DE L'HAVANA - 1-a sociedat 
de msllorquins dr? la  capital cubana 
Centra Bnlear ha renovada- la Seua 
Junta Directirra haguent-se elegit 
President I'Artanenc D. Bartomeu 
Ferrer que gosa all6 de tantes sim- 
pAties. El felicitam. 
siva a EOS pares. I .  
Comissi6 del Registre FiscaF 
Dia 24, arribP la Cornissic? que ve a 
fer la comprovact6 del Registre Fiscal 
d'cdificis i solars del terme municipal 
d'ArtA. La forrnen I'Arquitecte-lek D. 
Ricard Vanteren e l!ario; Arquitccte 
0. Francesc Javiei Goerlich; Aparaya- 
dors D. E a u d  f1criadndez Casajuana i 
D. Francisco Borig ZanClit i Auxiliare. 
Administratfus D. Ieslis Ferales Pont 
i l'interi D. Lluls Valero Caminero. 
Aqucsts senyors han instalat la ttua 
oficina de treball a La Sala, i van do- 
nant exemple de boils etnpleatr treba- 
liant activament en la seua tasca. Nsa 
pres corn auxiiiars an en juan Leu i en 
Fraricesc Salem i van midant una per 
una les cases de la vita. 
a- -yo 
Aniversari * -  . 
EI dia 29 de mars ha fet en  any 
qu'assistirem a l'inauguraci6 del fe- 
rrocarril st Son Servera en mig d'uw 
gran  entussiasme en que aquell po- 
ble bullia. Sernbta qu'era l 'dtre Crfz 
i prest mos trobarem en l'aniversari 
de l'inauguracib general del Marig- 
nacor- Arta. 
sari  d'aquest se mos puga anunciar 
ja l'aprovacib del ramal fins a Cala- 
rratjada. 
' 
-*-. 
Deu vulla qu'en celebrar l'aniver- * 
- 
I 
UEVAMT 5 
Confessaid infanti1 
Ahir dia 31 a les 8 i rnitja del ma- 
ti a 1'Esglesia Parroquial ten@ lloe 
la confessib dels nins i nines de to- 
tes les escoles i costures de la Vila. 
qr ells fou, a is i ,  un inati de festa. 
Primera Cotnuni6 
Divenres de la s e t aana  qui ve fe- 
r8n la Prirnera Comuni6 tots els qui 
arribats a l'edat, ser6n admesos a 
ella pel Sr. Rector. Segons noticies, 
entre totes Ies escoles n'hi ha 120 
entre nins i nines. 
Commn3l6 genera1 
DemA, corn a prilncr diunienge de 
m& es el designat per la Comuni6 
general que te lloc cadarnes pels 
associats a1 Apostolat de l'ijracib. 
Una m u  de term e 
-En la V i l a  de Seiva el dia de St. 
Josep se feu UIL acte que diu molt a 
favor de la reiligiosidat d'aquell 
poble. El decapvespre j u n t a  la 
Carretera que va d ' h c a  cap a Lluch 
s'hi benei so1erni:ement una magni- 
f ica i a1 tistica ci cu qbie feu a-ixecar 
i paga 1'Ajuntarnent d'aque!la vila. 
L'acte fou presidit ~ck~-i:+. dc la au- 
toridat esgleskisrica, perla chi1 i 
judicial i en ell ~:'edlc;i vn sera6 
adequat el Rt. P. FGrn& fill de la 
nostra Vila. 
Aquest simpzitic fet dc.h fills de 
Seuva mos ha fee recordar l'entusi- 
asme que despertaren q u i  els der- 
rers Sts. Exercrcis qiiepreGc6 el 
mateix P. Pgornts qui en diferents 
sa mons exposa l'jdea de realsar en 
el nostro terme les distintes Creus 
1 historia i In tmdici6 mos diu 
1 .%r" ue aatigament ,hi Eavia, i que no 
sabern corn ni perque s'han aboli- 
%leg, 
Feygm contes par?ar-ne en aques- 
tes columnes d'ayuest assuapte i 
comemar una creuada a favor rl' 
idea tan hermoFa RO ho havem fet 
ja per tenir en vies de y21tln:icl:~ 
,ferencia del P. &.lLtCS 3n'g?- 
nals que sempr: ;-I i s -?  Larter,?, ~ 
No desistim de l'idea, sino que pron- 
re tornarem sobre ella a veure si 
bgrarem quell poble d'Arta torni 
ostentar prest en els punts princi- 
pals de son terme les c r e w  que hi 
aixecaren el nostres ark,  
POL~TICA LOCAL 
Constitndd del nou Rjnntameni: 
Avui a la Sala tendrfi lloc la eons- 
tituci6 del nou Ajuntament p'el bieni 
1922 a\ 1924. 
Se dona corn a cert que pels respec- 
tius carregs serdn elegits els retgidors 
siguents: 
Balle major.--D. Juan Casellas Case- 
llas (a) Garameu. 
Primer tinent.--D. Andreu Femenias 
Casellas (a) Fetnenias. 
Segon tinent.--D. Bartomeu Feme- 
nias Nicolau (a) L'arno de Son Sureda. 
Sindic.-D. Francesc Nico!au Sure- 
da (a) des Forn d'en Beca. 
Suplent.--D. Jaume Feirer Llancras 
(a) Tuniet. 
Interventor.- D. Antoni Genovard 
Esteva (a) de Son Terrasa. 
En el n . O  qui ve donarern conte cert 
de la eleccib i de les comissions que se 
nom br in. 
DEL TEMPS-Dissapte passat dia 
25 i el dia 26 brusguetj8 a estones i se 
moguC forta ventada. AI dilluns encara 
que persiMs el vent el dia s'aixecd es- 
plendit i b'allavors en@ les ha fels 
tots bans. No m&s que a consequencia 
d'estu la serralada central de Mallorca 
plena de neu, els oratges son molt frets 
especialment matins i horabzixes. 
AGRICOLES- Amb aquestes aigos 
els senibrats han revivat moltisaim i tot 
el cetmp per ara presenta molt bon as- 
peclc. Els con~-aCors fan fs'na mtb mes 
gust amb la c~~rafiaiisa qu'equeix boo 
temps tes irisp ra. 
, -  I 
M0HTA.-A l'edat de 80 a n y  mod 
dia 28 Mad6 Rosa Alzina mare d'en 
Tomeu i en Miquel Tous (a) Cuxin6:' 
i padrina del nodro amic el Rt. P. 
GabrieITous T. 0. R, an els quals 
aconqanyam atnb e1 sentiment. AI cel 
sia, 
ECLI.PSE.--EIdlaZ% a la una del 
capvespre en que estava anunciat Ye- 
clipse parcial de sol, eren moltissims 
especialment atlotea,&? qui  amb vidres 
fumats contemplaven I'espectacle. Nob 
faltava qui diguts que n'eren come- 
quencia la fam de Russia i la guerra 
des mom. 
ISTWE 
DESDE DfA 10 DE FEBRER 
Morts 
Dia 10.-Antonina Alzina CarriCi 
(a) de 80 anys, fadrina, de malaltia 
de cor. 
Dia 13.--Nadal Juan Ferriol 
Ferriol de 56 anys, casat, de Tub ~ 
culosis pulmonrr. 
Mars Dia 22.-Margalida Rosse- 
116 Cursach (a) Barraca, de 66 anys, 
casada, de embolicn cerebral. 
Matrimonis 
Iticlrs 
Dia 25.-Jaume Santandreu Mas- 
sanet (a) Figuprota amb Maria VL 
ves Femenias (a) Gurrias, fadrins. 
Neixements 
Febrer 
Dia 12.--Rina Massanet Lliteras 
= 12.-Antoni Espinosa Ginard 
12.-Juan Blanes Ginard 
a 12,- 'Juan Femenias Miquel' 
c 27. -Gregori Gil Estarellas- 
Mars 
Dia 4.-Rafel Sans6 Gwiscafre 
a 9.- Jesfis Ruiz, Sanguina Tor- 
a 12.- Fca. Arnengual Guisca- 
a SO.-SeksrstiA Febrer Salas;. 
K 26.-G;ibriel Sureda Duran. 
ne 
f re  . 
\ 
a 
LLEVANT 
Meiliavia una darns ran i tan guapa 
qpie cap altm s'ld pori3 comparar, i 
r~mn ella I-relc coneixia, n'estava tan ea- 
gr-eida que sempe s%n mava an es 
mkay a preguntar-li si ~i'avia vista al- 
tra de Ban guaps i aquesz sempre li res- 
pcda que no, perque cap a k a  n'havia 
vista mai. Pep3 socccS qu'un dia an8 
a mirar-s'hi sa fiyastlra d'aq,lella dama 
i rpant aquesta lorn5 a kr-b la niafeixa 
pregunta es miray l i  rtsponguk que si, 
px-que havia I ista sa iiyasfra. 
Tant se va enraMas la dama quant 
keu ua sebre que de cup va rnanar a 
uwdels S ~ U S  crizt4 que agafiis a sa 
fiyast1-e-andrs dins U B  bosc p r  matar- 
L i li dugugs corn a moslra una bote- 
M a  de sang i es dit gros d'un peu. 
Es criat la s'ertnsaira a~ es  bosc, 
per6 l i  tengut tanta Ildstima que resol- 
gut no matar-la; Ii tayi  si, es dit  gros 
des peu i va matar UII ea i de 5a sang 
a'smpli sa botelleta, i deixant aquella 
atlota dins sa gan-iga va dtir sang i dit 
a sa senyosa diguent-Ii que sa fiyactra 
era morta. 
@ant aquelfa atlota SE trobii tota 
s d e t a  en rnig d'un bosc tan 115pes, ia 
poxeu pensar quina pb ti agafa i s'eir- 
' Bii demunt un abre. Des cap d'una es- 
toneta que hi fou sent una veu que diu 
h e f e p & a  i okrint-se uti penyai va 
reu:e qu'en surlian quatre Iianws que 
quant foren .defora digueren: cit2ratr 
pBn;  es pcnyaf se twmi tancar*i 
@quelis q u a m  honios s'en anaren. 
Quant foren I h y ,  que casi ja  no 10s 
vejm aqueHo aflotcta baixa de s'abre, 
den va an es p n p l  i diu: h e h  peia 
i se va imbd ainb una Cora gra? i es- 
paiosa, anib un bon paramcnt de easa, 
aionies que tot estsva delcornpos! i res 
se trobava an es s m  fbc Tot d'tina 
s@ s'ki gooava aficar, per45 d e p u b  va 
+&sear-s'hi, i e m  era rt 'm molt ma - 
i endeessada,ssmwmsa a fer es 
Ilits, arregli la taula i sa cuina i heu 
va deixar tot corn una patena. 
Amb aixb, sent renou enfora i ellla 
{que fd? s u r t  de sa cova i s'amaga. 
Airibaren aquells quatre hoiiios qu' 
ereR germans i com heu veren tot tan 
ben arregladet no sabien explicar-se 
corn era all6 i resolgueren que l'onde- 
n;i s'hi quedss un d'el!s de guardia. 
Aixi hen fercn per6 el qui si va quedae 
s'adormi tac t  f x t  qu'aquella atloteta 
lo mateix hei va cntrar, i el va veure el 
va pentinar i I i  rwti sa cara anib aigo 
des U O Z L  olds, va compondre es Ilits, 
va fe's d i n &  para taula i torna fugir. 
Qtiant airibaren es trcs germans. 
I!av6 si que hi quedaren admirats; per6 
qui r!:es hei rstava era es qui havia 
quedat de guardia que va haver de 
coii;essar que s'havia adormit, i per 
q u e s t a  ra5 a l'ondernd s'hi va quedar 
un altre Aqrieila atlota que dcsde s'a- 
bre ea va veure surtir tres, se va creu- 
re que seria corn cs dia abans i just 
que foren enfora den hi torna entrar 
dcsseguida, perit just que hi fou a de- 
dins, qui tot hcu adesava, l i  compareix 
es gemA qui estava de guardia que 
I'escornete amb bones paraules. I i  dond 
ses gracies per lo bC que tot els 110 en- 
dressva i li digui si s'hi volia qucdar 
per criada. Ella, q11e no tenia r i t r a  
puiit per hahitar dins aquell bow, ia h u  
crec que diguc! que si i ben coo'tenta 
que n'tstiguk de trobd aquclla vcn- 
tu ra .  
Perb, heu de creiire i pensar, quc 
sempre hi hs persones envejoses FC$ 
mon, i una doneta veya se posd gelosa 
de lo be que aquelh atlota cs'lava i un 
dia se prrtsenta i li dig& si l i  volia 
comprar un anell d'or molt herrn6s que 
tenia, aquella atluta no'l vo\gue com- 
prar de cap manera; per6 sa veya tant 
recapitoletjd mostrant-li coscs guapep, 
que uer ti la ginyi a eomprar-li una 
xinel la tan hermosa i fina que no mCs 
sernblava esser feta per reines. Per6, 
aix6 va esser la seua desgracia perque 
just que la se va p o d  va qucdP encan- 
tada. 
Arriben es quatre germaiis i en tro- 
bar-la esmortida d'aquella manera sp- 
cregiieren qu'era morta. ER tenguerem 
un gran sentiment, 1 encara que les sa- 
bCs greu, la povaren dins una caixa de 
vidre i la tiraren dins un riu que per  
allB aprop passwa. 
La caixa comensri a nadar cap avall, 
cap avall, fins que arribi a s'endret d e  
dos jovenets que pescaven a sa vorem 
des riu i creguent que era un pcix gros. 
la tregucren i penrau oi hi quedaren 
sorpresos quant veren que dedins he hi 
havia aquella joveneta. 
La s'en varen dli amb sa caixa a cas- 
seva i la tancaren dins una sala perqur 
ningfi la VCI. Pera unl dia sa mare, tro- 
'06 sa porta oberta i hei va entrar i 
quant vejC sa caixa de vidre amb aquc- 
lla joveneta, admirada d'aquella xinetla,. 
tan hermosa que duya, l i  va treure i 
tct d'una qued8 dsencantada rquclla 
atlota i tort?B tant guapa coni era abans._ 
Llavonces explicaren a sa mare es 
dos jovtnets corn Iehavien trobada; es  
mrs gran s'enanioia5 d'ella i se varerz 
ca:.. r i enrrara son vius si no son morts. 
-Escolta, Juan; {que tens un du- 
--Aqui no. 
-;I a cateva? 
-Per ara tots bons, gracies zi 
ro? 
Deu. 
-1-Iorn0, m'hauries de deixar un 
parey de pessetes i desyues ja les, 
trobarem. 
-la vorAs; cercam-les prime qu'- 
aixi'les me p w  estuvim. 
"Un homo desecperat anava ~9 
t irar-se de cap dins ma i I'arura ur% 
guar-da diguent'li: 
TI'er3 qu'anau a fe. desgraciat? 
-Es,tic avorri:, no ieng 1.i %IC * 
centime 
-Que no terifu parents? 
-Si; sa sogra au'es molt rica. 
-116, anau  a viurc amb ella, ho- 
mo. 
-Aix6 s' que no; tampoc no ami- 
ba an ques t  punt sa meva desespe- 
racid. 
/ 
! 
I LLEVANT 2 
' ,.a 
J 
specialidat en impresos per correus, mestres 
ons els models oficials 
. -  LLEVANT I 
BARTOLOM 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarrii hay coche 
@e parte directo para Cadepera y Calwrratjada 
yde estos puntos sale otro para togas las salidas 
de tren. 
Hay 'tarnbien coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarim. 
AGENCIA BE TRANSPORTES 
- 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
ntermedias. 
PLASETA DEL MARCHANDO. 
GRANDES ALMACENEE 
San J o s e  
a5 
IHOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
VEDADES 
QWE SE REQUIERE 
TIR Y CALZAR 
en grandes e 
GRAND 
. ISnicos almacenes 
y que venden mris barato que nadie 
TellfRao 217 I Pretia f!lo -- 
3STA CASA NO TIENB SUCURSALBS 
de Palma, 48-ARTA 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLBMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t  
&Toleu es tar ben semi ts? 
I 
Si's paraigo est6 espengat 
i el voleu €0 arretgiA 
n'8ndreu Ram& el dobarb 
be, bartitto i nviat. 
En lo que tarn% os t rmpa t  
es en ieines de IIauu6 
posa Iligades d'ac0 
a ribells i greixonores 
adoba pelles, calderes 
i mhquines de quiuqu6, 
i q u e l  R o c a  C a s t e 1 1  
A sa botiga he1 frobareu s e m ~ r e  pms, paneta, 
galletes, bescuile, rollets, i toga casta de pasticeria 
TAMBE BE SEKVEIX A DOJIICJLX ' 
Netednt, prontdtut i econoaiia 
3ESPA IG Carrer. de P d m i  3 bis. A B  TA 
Compra carros y earretones en cimlquier 
stado se encueotren 
